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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat yang bercetak.                                   
 
 
Jawab TIGA (3) soalan.                                                                                               
 
 





























1. Berita adalah apa yang wartawan kata berita.  Walau bagaimanapun ada 
beberapa kriteria yang digunakan dalam pemilihan berita untuk siaran. 





2. Apakah yang dimaksudkan dengan piramid terbalik dan jelaskan 





3. Perujukan (attribution)  dan pengenalan (identification) adalah penting 
dalam penulisan berita. Jelaskan konsep tersebut dengan 





4. Wartawan sering berhadapan dengan keadaan di mana sumber enggan 
bercakap. Berpandukan filem All The President’s Men, huraikan 





5. Salah satu etika dalam Tatasusila Kewartawanan Malaysia ialah 
melaporkan kebenaran dan menghormati hak rakyat untuk mendapatkan 
maklumat yang benar.  Pada pendapat anda sejauh manakah tatasusila 
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